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NEUTRA DALYVIŲ KONSTRUKCIJOS SU NEGIMININIAIS ĮVARDŽIAIS 
BENDRINĖJE LIETUVIŲ KALBOJE IR JŲ ATITIKMENYS LATVIŲ KALBOJE 
Vidas VALSKYS 
Šią bene produktyviausią bendrinėje lietuvių kalboje predikatinę neutra dalyvių 
(toliau - NO) konstrukciją sudaro tiek neveikiamieji, tiek veikiamieji NO ir daikta-
vardiškai vartojami negirnininiai' jvardžiai viskos, visa, niekos, visa tai, tai2, tatai, šitai, 
kos, daug kos, kai kos, kažkos, kos nors ir kt., reiškiantys veiksmo loginj objektą, pvz.: 
Daug kos apmūsoję, aptrau/aa žalsvu pelėsiu, purto šalin < ... > 18. 
< ... > jis greitino žingsnius, norėdamas isitikinti, kos ten yra pasidarę tame 
paslaptingame Glaudžių bute P. 
O viskas buvo daroma vadovaujantis humanizmo principais, demokratijos ir 
pilietinių teisių labui Lietuvos aidas. 
Nieko nedaryta gal keturis mėnesius Lietuvos aidas. 
Taip, bet visa tai dar pakeliama, jei tavo šovininės dar pilnos < ... > JA. 
Komunikacijai būtini elementai yra tie, kuriais pavadinama ir susięjama tai, kos 
pavadinta APaul. 
Tas pats pasakytina ir apie vieningos-nevieningos kalbos kriterijų AGird. 
Buvo miško dvasios, vandenų, ugnies, namų, medžio dvasios, žmogaus esybė, kaip 
kažkos nesuvokiama ir nenusakoma, neišskaidoma ir neišdalijama < ... > BrR. 
Seni, nuzulinti laiptų akmenys, ant jų vis kos nors yra kalama < ... > BrR. 
< ... > visa, ką šnekėjo, darė, buvo taip nesuprantama, ne protinga, neišnarp-
Uojama, nesuTŪŠiuojama ... BrR. 
&ikas čia jau buvo nulemta < ... > BrR. 
< ... > visa, kos sutTŪkinėję, suskeldėję, trenkia ajemis,{JI!loĖ,spaJiois BrR. 
Šie jvardžiai gali jungtis tik su tais neveikiamaisiais NO, kurie padaryti iš tranzi-
tyvinių veiksmažodžių, plg.: 
viskos iškedenta ir ·viskas einama; 
I Čia turima omeny gramatinė reik§mė, o ne gramatinė kategorija (pan. ir Tekorienė, 1990, 32). 
'A. Valeckienė (1974, 52) teigia, kad "forma /ai paprastai reiškia veiksmo subjektą" ir iliustracijai 
pateikia pavyzdį iš Vaižganto: VISi kapai niekais paversti. Jie reik.~ mums naujoje vietoje taisytis ... Tai ne 
skatikai, padaro"",. Kad ivardžio /ai forma čia ir kitur žymi ne subjektą, o veiksmo objektą, rodo šios ir 
konstrukcijos su verba finita sugretinimas, plg. padarė /ai (ką?) ir pan. 
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tai sugalvota ir Otai gulėta; 
/CaikDS drožiama ir "kažkas vaikščiota; 
niekas neskaityta ir *niekas nesusimąstoma; 
kas sugraužia ir okas tariamasi ir pan. 
Taip yra todėl, kad tranzityviniai veiksmažodžiai, iš kurių padarytos šioje kon-
strukcijoje vartojamos neveikiamųjų ND formos, žymi aktyvių subjektų veiksmus, 
nukreiptus i tam tikrą objektą, paprastai reiškiamą galininku (DLKG 1996, 283), 
pvz., Sesuo padarė viską. Keičiant veikiamąją rūši neveikiamąja, objekto galininkas 
tampa vardininku ar jo ekvivalentu, pvz., Viskas padaryta sesers ir pan. 
Atkreiptinas dėmesys, kad ivardis tai (taip pat šitai, tatai) jungimosi su ND for-
momis galimybėmis gerokai skiriasi nuo viskas ir kitų negimininių ivardžių. "Predi-
katinės struktūros, kurias pakeičia ivardis tai, žymi vyksmus, ivykius ir faktus ir gali 
turėti ivairią raišką: jos gali būti reiškiamos bendratimi, šalutiniu ar savarankišku sa-
kiniu, ištisa pastraipa ir pagaliau frazėmis, kurias struktūriniu atžvilgiu sunku api-
brėžti" (Tekorienė, 1990,92, pan. ir Valeckienė, 1974,42 - 44). Pvz.: 
Matyt, kas turi ateiti, ateina, irtai neišvengiJJma VB ("" neišvengiama, kad turi ateiti). 
Lietuviai klierikai pradėjo dainuoti lietuviškai. Tai nebuvo draudžiama P ("" nebu-
vo draudžiama dainuoti lietuviškai). 
Tamstos krūtinėj plazda riteriškijausmaį Taipagirtina ... P ("" pagirtina, kad plazda). 
Kodėl Marius panoro pakviesti čia trečią žmogų, kai dviem taip gera? Tai neišven-
giama, žinoma ... anksčiau ar vėliau ... IA ("" neišvengiama pakviesti trečią žmogų). 
Įvardžiai viskas ir visa gali nurodyti ne tik ivykius ir faktus (kaip tai), bet ir 
apibendrinti daiktus, taigi pasižymi gerokai didesniu apibendrinimo laipsniu nei tai 
tipo ivardžiai, pvz.: 
Mušė kažkokio raugo ir puvėsių dvokas, i akis krito baisi netvarka - viskas 
sujaukta, suversta, išblaškyta, išdaui;yta VB. 
O tolėliau nuo tako, patvoriais ir pakluonėmis glūdėjo krūsnys akmenų. VISkas 
sutaisyta, vieton sumta 18. 
Tose fermose visa bus mechanizuota, nereiks Jintinėrnk /tJmp}tiJilalo Br R. 
< ... > žvalgaus po gryčią, visa išmėtyta, subadyta, suplėšyta < ... > BrR. 
Kadangi ivardžio tai semantinių antecedentų spektras mažesnis nei ivardžių 
viskas, visa ir kt. (tai negali nurodyti konkretaus dalyko, daikto), jam būdingi didesni 
valentiniai apribojimai nei viskas tipo ivardžiams, plg.: 
Kiemelis, da1Žas, laukai - viskas buvo UŽRešta tokiu sniego klodu, kad atrodė - nė 
per tris vasaras neištirps 18. " "Tai buvo užnešta ... 
Kaip viskas susipynę, koks dramatizmas, kova < ... > BrR ""Tai susipynę ir pan. 
Derėtų atskirai išskirti konstrukcijas, kurias sudaro reliatyvinis ivardis kas (Ro-
sinas, 1988, 139-140; 1996, 139-140) ir ND forma. Ios kaip šalutinių dėmenų pa-
grindas labai dažnai vartojamos dviejų tipų funkcinio prijungimo sakiniuose: aiškina-
muosiuose ir pa žymimuosiuose. 
Aiškinamuosiuose (angl. explanatorysentence) sakiniuose (apie juos plačiau žr. 
Ambrazas, 1972,28 - 29; taip pat Rosinas, 1988, 140) ND konstrukcijos su ivardžiu 
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kas pagrindu sudaryti šalutiniai dėmenys paprastai siejami su atraminiais skirtingo 
valentingumo aiškinamosios reikšmės veiksmažodžiais, reiškiančiais kalbėjimą, 
ivairius psichikos procesus, pojūčius, jausmus, būsenas bei vertinimą, pvz.: 
Ji vis išauga ir išauga iš savo rūbų, < ... > išsemia, išeikvoja, kas jai buvo duota, kas 
buvo ui/coduota prigimIyje < ... > BrR. 
Tas klausymasis, pastangos suprasti, užčiuopti, kas čia pasakyta, gyventi tuo < ... > 
BrR. 
Tegu klauso, kas jam pasakyta BrR. 
< ... > tikjis gali pastebėti, kas čia sulcJJrikJJtūrinta, sušariuota < ... > BrR. 
Pažymimuosiuose sakiniuose (Ambrazas, 1972,29; Rosinas, 1988, 140) šaluti-
niai dėmenys, kurių pagrindą sudaro minėta konstrukcija, siejami su atliepiamaisiais 
žodžiais (koreliatais), kuriais eina ivairūs, paprastai parodomieji, ivardžiai, pvz.: 
Ji tarsi susilydo su jais, pati sudaiktėja, ir visa tai, kas neapčiuopiama, nemateriaiu, 
nesukelia jai jokių minčių JA. 
Duonoje nėra blogio, ir visa, kas padaroma dėl tiumas,)fU1J!iiJw:z JustM. 
Beliko pasižymėti tik tai, kas dar bus atsiminta ligi išpažinties P. 
Žinai, kodėl niekas neberašo apie gėri < ... > apie tai, kas saugotina, gintina, lcJJs 
bejėgiška ir trypiama, ne;vertinama < ... > BrR. 
< ... > ar jis visko nenupigina, nepaverčia nielcJJis to, lcJJs daroma iš pasiaukojimo 
ir principų?. BrR 
Ir vis daugiau to,1cJJs nuiiūrėta, paaiškinta, svetima, sudaiktinta, sutechninta BrR. 
Ne taip lengva kaimo žmogui skirtis su tuo, 1CJJS buvo tapę jo gyvenimo dalimi, 
išskirtiniu požymiu < ... > BrR. 
Šalutiniai dėmenys, kurių pagrindą sudaro 1CJJS ir ND, dažniausiai vartojami 
postpoziciškai pagrindinio dėmens atžvilgiu. Prepozicinė jų vartosena neretai būna 
susijusi su tam tikrais modaliniais niuansais - visiško susitaikymo su esama padėtimi, 
su ivykusiu faktu ir pan. reikšme. Tokiems sakiniams labai dainai būdingas ND for-
mos leksinis kartojimas pagrindiniame ir šalutiniame dėmenyse. Pvz.: 
Na, nieko, mama. Kas padaryta, tai padaryta P. 
Gana! Kas padaryta, padaryta JA. 
Kas nutartIJ - nutartIJ VB. 
Kituose sakiniuose dėmenys su ivardžio kas ir ND konstrukcijomis prepoziciš-
kai vartojami tik tam, kad pabrėžtų, išskirtų tai, kas pasakoma šalutiniu dėmeniu vie-
tos, laiko, erdvės, veiksmų sekos ar kitais požiūriais, pvz.: 
Kas tuomet buvo paslėpta, dabar iškilo; viršų P. 
Tokie jau mes žmonės: kas uidirbta - atiduok JB. 
Kartais ND konstrukcijų su ivardžiu kas pagrindu sudarytų šalutinių dėmenų 
prepozicinis vartojimas, sąlygojamas modalinių-stilistinių veiksnių, nėra privalomas. 
Tai rodo toks lietuviško ir latviško sakinių variantų sugretinimas (lietuviškame saki-
nyje - prepozicija, o latviškame - postpozicija): 
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Šallis griebia už nosies ir žandų, neaplenlda nė ausų - kas lik blogai uideng/a, lai ir 
čiumpa JB. II Šais kniebj degunii un vaigos, neaizmirsdams pal ausis, sagriibj visu, kas 
nepilnigi apsegts. J 
Predikatinėse konstrukcijose su negimininiais jvardžiais neveikiamieji NO žymi 
apibendrintą būseną (esam. I. formos, pvz., viskas supranlama, IuJi/uIs slaloma, tai 
nepasiekiama etc.) arba apibendrintą atliktj, rezultatą (būt. I. formos, paprastai pada-
rytos i~ baigtinj veiksmą rei~kiančių veiksmažodžių, pvz., viskas sutvarky/a, padaryta, 
niekas nesugadinllJ, nesulaui,yta, lUJi/UIS paslepia etc.). 
Veikiamieji NO, konstrukcijose su negimininiais jvardžiais pavartoti be pagal-
binio veiksmažodžio formos, eina netiesioginės nuosakos formomis, pvz.: 
Raminos~ kad ligi žiemos, vėliausiai ligi pavasario, viskas pasibaigsią P. 
VelIUi Meškėnas stengėsi raminIi ir itildnėti, kad maištauti neverta, kad viskas bū-
siągerai < ... > P. 
Sėdi, kolpriėjęs pamainos meislras nusistebi, pasiteirauja, kas atsitikę VB. 
Vieni šnekėjo, kad kažkas nešvaraus išaiškėję jo praeityje < ... > BrR 
Tėvas šneka, kad visa susitvarkysią, praeisią, vėl grišią senieji laikai BrR. 
Tiek neveikiamieji, tiek veikiamieji NO konstrukcijose su negimininiais jvar-
džiais bendrinėje lietuvių kalboje paprastai gali būti keičiami asmenuojamosiomis 
veiksmažodžių formomis (išskyrus gal tik vadinamųjų reikiamybės dalyvių 
konstrukcijas, pvz., tai pagirtina ir pan.). Nuo konstrukcijų su neveikiamaisiais NO 
pastarosios skiriasi savo rū~imi (neveikiamieji NO žymi pasyvą, verba finita formos -
aktyvą) ir sintaksiniais ryšiais (NO ir negimininj jvardj sieja tarpusavio priklausymo 
(sąsajos) ry~ys, taigi negimininis jvardis traktuotinas kaip veiksnys, pvz., padaryta 
viskas, o vi formą ir negimininj jvardj (linksniuojamo jvardžio - galininką) -
prijungiamasis ryšys, t.y. jvardis eina papildiniu, pvz., padarė viską), o nuo 
konstrukcijų su veikiamosios rūšies NO (jeigu ~ie vartojami be pagalbinio 
veiksmažodžio) - nuosaka (veikiamieji NO - netiesioginės nuosakos formos, o vl-
tiesioginės). 
Latvių kalbos analogi~kų konstrukcijų pirmajam komponentui - jvardžiui -
būdingos tos pačios sintaksinės ypatybės kaip ir lietuvių kalbos negimininiams 
jvardžiams: valentiniai apribojimai, viss ir /as tipo jvardžių junglumo su dalyviais 
skirtybės. Vietoj i~nykusių NO formų apibendrintai būsenai ar atlikčiai reikšti 
konstrukcijose su negimininiais jvardžiais latvių kalboje vartojamos: 
1) nederinamosios neveikiamųjų dalyvių vyr. g. nominatyvo formos, plg.: 
Anot Dostojevsldo, jeigu Dievo nėra, tai viskas galima JustM. II KJi Dostojevskis 
tekis - ja Dieva nav, tad viss iespijams. 
Gediminq sudomino pasipūtęs antrasis viršelis - už aplanko buvo kažkas užkiš/a 
JA. II Gediminu ieinteresėja tiitis kii bieziiks otrais viiks - aiz apliekamii papira kaut kas 
bija aizbt'i1.ls. 
1 Čia ir toliau pateikiami lietuvių autoriaus ir jo latviško vertimo sakiniai. 
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VISa kita buvo jau arba aptvarstyta, arba ~ nąriinana P. II Vrss piirejais jau 
bija vai nu noiogots, vai ari nepieejams. 
Geni už beprotybę ir dar turint prieš akis toki tragiškai viliojanti beprotybės pavyzdi 
! Vadinasi, visluJs /eista, visluJs pateisinta! P II Dzen par nepratu un turkiat tad, kad aeu 
priekša tik tragiski vilinošs neprata paraugs ! Tatad viss ir al/JJuts, viss anaisnots. 
Pirmamečiam gi tolydžio pasitaikydavo vis IUJS nors nauja, nepritirta P. /I Pie tam 
pirma lama kleri!pem allaž gadijas kaut IUJS jauns, nepierethits. 
Porą savaičių daugiausia, ir atga~ ir vėl po laukus, po fermas, nes visa, IUJS 
padaryta be jo, atrodo negerai, ne taip Vs. II Paris nedelu, pats augstakais, un atpakal, 
un atkal pa laukiem, pa fermam, jo viss, kas paveikts bez vi1;la, neliekas labi, ne ta, ka 
vajag. 
VISIuJs pas ją pasverta, nUf1Ultyta, nužiūrėta < ... > VB. II Vi~ai viss ir i~verls, 
atmerits, iepriekš izdibinats < ... > 
2) rečiau - dalyviniai prieveiksmiai4, plg.: 
Suprasti žmogų! Tai be galo daug, tai beveik nepasiekiaf1Ul< ... > JustM.11 Saprast 
ei/veku! Tas ir bezgala daudz, tas ir gandriz neiespejami < ... > 
< ... > nes visluJs, kas ką tik ivyko, buvo taip neitikif1Ul < ... > JA II < ... > jo viss, 
kas nupat notieis, bija tik neticami < ... > 
Kad jis pataria tamstai išvažiuoti, tai pagirtina P. /I Ka vi~ ieteic jums braukt 
prom, tas ir slavijami. 
Argi baronienė ji būtų taip pamiTŠusi, kad net nepažino? Ne, tai netikėtina P. /I Vai 
baronese ta aizmirsusi vi~u, ka vairs nepazina ? Ne, tas nav tieami. 
Matyt, kas turi ateiti, ateina, ir tai yra neišvengiaf1Ul VB. II Kii redzams, kam janak, 
tas nak, un tas ir neizbegami. 
Netiesioginės nuosakos veikiamųjų neutra dalyvių formas, vartojamas 
konstrukcijose su negimininiais ivardžiais, latvių kalboje atstoja tos pačios nuosakos 
sustabarėjusių veikiamųjų dalyvių su priesaga ~t formos, plg.: 
Raminosi, kad ligi žiemos, vėliausiai ligi pavasario, visluJs pasibaigsią P. II 
Mierinaja sevi, ka lidz ziemai, vilakais lidz pavasarim viss beigšoties. 
Pabaigoje - svarbiausios išvados. Su negimininiais ivardžiais (visluJs, nieluJs, 
kailuJs, daug 1uJs, IUJS nors, tai, visa ir kt.) predikatines konstrukcijas sudaro 
neveikiamųjų (padarytų iš tranzityvinių veiksmažodžių) ir veikiamųjų neU/ra dalyvių 
formos. Šio tipo konstrukcijos bendrinėje lietuvių kalboje yra labai produktyvios, nes 
iš visų dalyvių formų negimininiai ivardžiai gali jungtis tik su neU/ra dalyviais, be to, 
yra substitutai visų galimų predikatinių ND konstrukcijų objektiniais komponentais 
einančių sintaksinių vienetų ir junginių. 
JlisluJs ir tai tipo jvardžiai skiriasi savo substituciabilumu ir jungimosi su ND 
formomis galimybėmis. Tai tipo jvardžiai žymi vyksmus, ivykius ir faktus ir yra 
J Bendrinėje lietuvių kalboje kai kurie prieveiksmiai predikalini požymi konstrukcijose su 
negimininiais ivardžiais žymėti gali varijuodami tik su bevardės giminės būdvardžiais (pvz., viskas buvo 
gerai gerai ir pan.). 
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substitutai ivairill sintaksinill struktiiflj: bendraties. ~alulinio ar savarankisko 
demens. net i~lisll pastraipll ar dar didesnill teksto atkarpll. VlSkDs tipo ivardziai 
nurodo ne tik ivykius ir faktus. taciau keicia ir konkrecius daiktus Zymincius 
daiktavardzius. taigi jll semantinil! antecedentl! spektras yra Zymiai platesnis ir 
junglumo su NO formomis galimybes didesnes negu la; tipo ivardzill. konkrecil! 
daiktl! nenurodancill. 
Konslrukcijos. kurias sudaro NO forma ir vadinamasis reliatyvinis ivardis 1uzs 
kaip ~alutinil! demenl! pagrindas labai daZnai vartojamos aiskinamuosiuose ir 
paZymimuosiuose funkcinio prijungimo sakiniuose. Salutiniams demenims. i kuril! 
sudeti ieina 1uzs ir NO. biidinga postpozicija pagrindinio demens atZvilgiu. Kartais 
pasitaikantis prepozicinis tokil! sakinil! vartojimas paprastai susijc;s su visisko 
susitaikymo su esama padelimi modaline reikSme ir (ar) norint pabrezti vietos.laiko. 
erdves. veiksml! sekos poziiiriais tai. kas nusakoma aiskinamuoju demeniu. 
Konstrukcijl! su negimininiais ivardziais neveikiamuosius ir veikiamuosius NO 
bendrineje lietuvil! kalboje paprastai gali pakeisti asmenuojamosios veiksmazodzil! 
formos. Skiriasi tokill sinonimiskl! konstrukcijl! semantika (NO Zymi labiau nuo 
veikejo atsielll biisenll (ar rezultatll). rUsis (konstrukcijos su neveikiamaisiais NO 
pasyvines. su verba finita - aktyvines) ar nuosaka (konstrukcijos su veikiamaisiais 
NO paprastai netiesiogines nuosakos. 0 su vI tiesiogines nuosakos). 
Neveikiamuosius NO ir negiminini ivardi. einanti veiksniu. sieja tarpusavio sllsajos 
sintaksinis rysys. 0 vI formos ir atitinkami ivardziai kaip tarinys ir papildinys susieti 
prijungiamuoju rysiu. 
Gimini~koje 1atvil! kalboje vietoj neveikiam4il! NO konstrukcijose su 
atitinkamais negimininiais ivardziais vartojami gimines atZvilgiu indiferentiski 
neveikiam4il! dalyvil! vyr. g. nominatyvai. kartais - ir dalyviniai prieveiksmiai. Vietoj 
veikiam4il! NO 1atvil! kalbos konstrukcijose su negimininiais ivardZiais paprastai 
vartojami sustabarejc; esamojo ir biisimojo laiko veikiamieji dalyviai su priesaga -01. 
TIlE NEUTRA. PARTICIPLES CONSTRUcnONS WlTII GENDER·LESS PRONOUNS IN TIlE 
STANDARD UTIlUANIAN AND TIlEIR EQUIVALENTS IN LATVIAN 
Summary 
This article presents a syntactic and semantic analysis of the predicative ntmlra participle 
constructions wilh vLrkas, niekas, kos. daug kas, la;' visa la; and other genderless pronouns in Lithuanian. 
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